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 UNIVERSITE DU MONTANA 
 
Français 202        Professeur Minier 
Trimestre de printemps 2002      LA 330 
243-4102 
Adresse électronique: sminier@selway.umt.edu 
 
Heures de bureau: lundi, mercredi: 1 h - 3 h 
       mardi, jeudi: 2 h  - 3 h 
 
Livres nécessaires pour ce cours: 
M. Boularès et J.-L. Frérot.  GRAMMAIRE PROGRESSIVE DU FRANÇAIS.  CLE 
International, 1995. 
Marcel Pagnol. MANON DES SOURCES 
Albert Camus. L’EXIL ET LE ROYAUME 
 
 
 EMPLOI DU TEMPS. 
 
Semaine I 
lundi 28 janvier  Premier cours.  Introduction. 
mardi 29 janvier  Grammaire: 51 - Le subjonctif, p. 228-233 
mercredi 30 janvier  Grammaire: 51 - Le subjonctif, p. 243-239 
jeudi 31 janvier  Manon des Sources - vidéo 
 
Semaine II 
lundi 4 février   Grammaire: 52 - Les relations logiques, p. 240-245 
mardi 5 février Grammaire: 1 - l’article, p. 8-13   
mercredi 6 février  Grammaire: 1 - l’article, p. 14-19 
jeudi 7 février   Manon des Sources - vidéo    
 
Semaine III 
lundi 11 février  Grammaire: 1 - l’article, p. 20-23 
mardi 12 février  Grammaire: 2- l’adjectif, p. 24-28 
mercredi 13 février  Camus: L’Exil et le royaume. L’Hôte, p. 81-85 
jeudi 14 février  Manon des Sources, p. 5-25 
 
Semaine IV 
lundi 18 février  Anniversaire des présidents - Congé 
mardi 19 février  Grammaire: 3 - Les négations particulières, p. 30-33 
mercredi 20 février  Grammaire: Bilan, p. 34-37 
Examen de grammaire et de vocabulaire I 




lundi 25 février  Grammaire: 4 - Les temps de l’indicatif, p. 38-41 
mardi 26 février  Grammaire: 4 - Les temps de l’indicatif, p. 42-45 
mercredi 27 février  Camus: L’Exil et le royaume. L’Hôte, p. 85-90 
jeudi 28 février  Manon des Sources, p. 47-70 
 
Semaine VI  
lundi 4 mars   Grammaire: 4 - Les temps de l’indicatif, p. 46-49 
mardi 5 mars   Grammaire: 4 - Les temps de l’indicatif, p. 50-53 
mercredi 6 mars  Camus: L’Exil et le royaume. L’Hôte, p. 90-95 
jeudi 7 mars   Manon des Sources, p. 71-91 
 
Semaine VII 
lundi 11 mars   Grammaire: Bilan No. 2, p. 54-55 
mardi 12 mars  Grammaire: 5 - Le subjonctif, p. 56-59 
mercredi 13 mars  Camus: L’Exil et le royaume. L’Hôte, p. 95-99 
jeudi 14 mars   Manon des Sources, p. 92-112 
 
18-22 mars: Vacances de printemps 
 
Semaine VIII 
lundi 25 mars   Grammaire: 5 - Le subjonctif, p. 60-61 
mardi 26 mars  Grammaire: 5 - Le subjonctif, p. 62-65 
mercredi 27 mars  Examen de grammaire et de vocabulaire II 
jeudi 28 mars   Manon des Sources, p. 113-143 
Semaine IX 
lundi 1er avril   Grammaire: 6 - Le conditionnel, p. 66-71 
mardi 2 avril   Grammaire: Bilan No. 3, p. 72-73 
mercredi 3 avril  Camus: L’Exil et le royaume. La Pierre qui pousse, p. 143-150 
jeudi 4 avril   Manon des Sources, p. 144-169 
 
Semaine X 
lundi 8 avril   Grammaire: 7 - L’infinitif, p. 74-77 
mardi 9 avril   Grammaire: 8 - Le participe présent, p. 78-79; 9 - Le gérondif, p. 
80-81 
mercredi 10 avril  Camus: L’Exil et le royaume. La Pierre qui pousse, p. 150-157 






lundi 15 avril   Grammaire: 10 - L’adjectif verbal, 82-83 
mardi 16 avril   Grammaire: 11 - La forme passive, p. 84-87 
mercredi 17 avril  Camus: L’Exil et le royaume. La Pierre qui pousse, p. 157-164 
jeudi 18 avril   Manon des Sources, p. 205-231 
 
EXAMENS DU DELF - A1-A2-A3-A4 - SAMEDI 20 AVRIL 2002 




lundi 22 avril   Grammaire: 12 - La forme pronominale, p. 88-89; 13 - La forme 
impersonnelle, p. 90-91 
mardi 23 avril   Grammaire: Bilan, No. 4, p. 92-93 
mercredi 24 avril  Camus: L’Exil et le royaume. La Pierre qui pousse, p. 164-171 





lundi 29 avril   Grammaire: 14 - Le discours indirect, p. 94-99 
mardi 30 avril   Grammaire: 15 - L’adverbe, p. 100-107 
mercredi 1er mai  Camus: L’Exil et le royaume. La Pierre qui pousse, p. 171-178 
Examen de grammaire et de vocabulaire III 
jeudi 2 mai   Manon des Sources, p. 258-284 
Semaine XIV 
 
lundi 6 mai   Grammaire: 16 - Les prépositions, p. 108-115 
mardi 7 mai   Grammaire: Les prépositions 
mercredi 8 mai  Camus: L’Exil et le royaume. La Pierre qui pousse, p. 178-185 
jeudi 9 mai   Manon des Sources, p. 285-312 
 
 
 Examen final - Epreuve orale - 15 mai 2002 
Votre note finale reposera sur les quatre critères suivants: 
25% pour les trois examens de grammaire et de vocabulaire 
25% pour les devoirs hebdomadaires 
25% pour l’examen final - oral et/ou écrit 
25% pour votre participation active en classe 
 
Il n’y aura pas d’examens de rattrapage. Votre présence aux cours est obligatoire et les devoirs 
doivent être rendus aux dates indiquées.   Quatre absences ou retards à rendre les devoirs seront 
suivis d’une baisse de la note finale d’une lettre (de A à B , de B à C, etc.)  Huit absences ou 
retards seront suivis d’une baisse de deux lettres (de A à C, de B à D, etc.), et ainsi de suite.  
 
Vous êtes encouragés à participer activement aux diverses activités organisées par le département 
de français: 
- la table française - le mercredi de midi à 1 h 30 au Copper Commons du Centre Universitaire 
- le cercle français - les activités seront annoncées en classe 
- les films en français -  
etc. 
 
Et un dernier conseil: 
 
 
 ETUDIEZ A HAUTE VOIX 
Français 395 - Assistants de conversation en français 
Professeur Minier 
Trimestre de printemps 2002    LA 330 
243-4102 
Adresse électronique: sminier@selway.umt.edu 
 
Heures de bureau: lundi, mercredi: 1 h - 3 h 
       mardi, jeudi: 2 h  - 3 h 
 
Cours de français 202 - Pages de lecture 
 
jeudi 14 février  Manon des sources, p. 5-25 
 
jeudi 21 février  Manon des sources, p. 26-46 
 
jeudi 28 février  Manon des sources, p. 47-70 
 
jeudi 7 mars   Manon des sources, p. 71-91 
 
jeudi 14 mars   Manon des sources, p. 92-112 
 
jeudi 28 mars   Manon des sources, p. 113-143 
 
jeudi 4 avril   Manon des sources, p. 144-169 
 
jeudi 11 avril   Manon des sources, p. 170-204 
 
jeudi 18 avril   Manon des sources, p. 205-231 
 
jeudi 25 avril   Manon des sources, p. 232-257 
 
jeudi 2 mai   Manon des sources, p. 258-284 
 
jeudi 9 mai   Manon des sources, p. 285-312   
